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RESUMEN 
El presente trabajo académico, muestran los resultados de la investigación 
realizado en la Institución Educativa “Almirante Miguel Grau” Suyo Ayabaca Piura, 
quien presenta el problema “bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 
nivel primaria”, este problema requiere atención ya que la comprensión lectora es un 
elemento de carácter transversal a las áreas del currículo y que es considerado como 
parte esencial de las evaluaciones del Ministerio de Educación. Y para ello, se ha 
diseñado un plan de acción que se estructura bajo un enfoque de gestión de procesos, 
Los objetivos del presente plan de acción son los siguientes: Aplicar estrategias 
didácticas para desarrollar el nivel de comprensión lectora. Implementar un plan de 
monitoreo y acompañamiento pedagógico. El marco teórico lo conforman las 
experiencias exitosas y los referentes teóricos acerca de la comprensión lectora. así 
mismo se han considerado los aportes de algunos investigadores que han abordado los 
temas de comprensión lectora, La metodología empleada es de tipo cualitativo basada 
en la investigación de campo, porque los datos se han obtenido en el mismo sitio donde 
existe el problema  y la bibliografía se ha recurrido a diferentes textos para la 
información que le da un soporte científico la conclusión que se arriba es la siguiente: 
Es necesario el desarrollo de estrategias metodológicas que mejoren la comprensión 
lectora en los estudiantes para ello involucra que la práctica docente se debe modificar 
con la aplicación de estrategias motivadoras donde la lectura sea un eje principal para el 
desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes.  
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN 
LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA “ALMIRANTE MIGUEL GRAU” DEL DISTRITO DE 
SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA 
 
Introducción 
 
El presente trabajo titulado “Propuesta de solución para elevar el nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes del nivel primaria”, se desarrolló en el nivel primaria de la 
Institución Educativa“Almirante Miguel Grau”, ubicada en el distrito de Suyo, 
provincia Ayabaca, región Piura,  situada a 408 m.s.n.m. y a una distancia de 142 km de 
la Ciudad de Piura. Sus principales actividades económicas son la ganadería, agricultura, 
el comercio y la minería artesanal. Un aspecto importante dentro de su problemática 
social es la proliferación de bares que han traído consigo la presencia de conductas 
ilícitas, hecho que ha motivado la organización de la población en rondas campesinas y 
de las autoridades a través de la implementación de brigadas de serenazgo. 
 Este plantel brinda atención educativa a niños y niñas del mismo distrito y diferentes 
anexos y caseríos como: Roca Rajada, Nuevo Suyo, Quebrada Seca, Pueblo Nuevo, y 
otros. Actualmente se encuentra  bajo la dirección  del   Bachiller   Manuel  Luciano  
Gallo  Reyes  y  como  Sub  Directora, la  Lic. Alicia Margarita Saavedra Valdiviezo. 
La Institución Educativa “Almirante Miguel Grau”, en busca de la excelencia educativa 
tiene como misión institucional la formación integral de estudiantes, basada en la 
práctica de valores como: respeto, solidaridad y responsabilidad; que contribuyen al 
desarrollo de su comunidad. La experiencia que se desarrolló con la participación de 01 
directivo, 10 docentes y 280 estudiantes del nivel primaria ha permitido la elaboración 
del presente informe con el propósito de difundir lo trabajado en la atención del bajo 
nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria de la I.E “Almirante 
Miguel Grau” Suyo y así optimizar e incrementar el logro satisfactorio en los 
aprendizajes del área de comunicación para el logro de aprendizajes de calidad. 
Con este propósito se plantearon las siguientes alternativas de solución: 
 Implementación de jornadas de capacitación dirigidas adocentes y estudiantes 
para el desarrollo de estrategias didácticas que permitan una adecuada comprensión 
lectora, proceso dirigido dentro del enfoque comunicativo textual (MINEDU, MBDD, 
p. 17,2014). 
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 Mejorar la práctica pedagógica de los docentes a través del monitoreo y 
acompañamiento, enfatizando la optimización en el uso de recursos y la mejora de su 
práctica pedagógica según la Dimension N° 1 de VivianeRobinson. 
A través del desarrollo del programa de diplomatura de especialización en gestión 
escolar y segunda especialidad en liderazgo pedagógico se ha logrado fortalecer 
eficazmente el liderazgo directivo, reflexionando sobre la práctica pedagógica basada en 
la importancia de la convivencia escolar y la participación democrática para la 
formación de los estudiantes, tal como lo propone Viviane Robinson en sus cinco 
criterios y los Dominios y Competencias del Marco del Buen Desempeño Directivo.  
Otro aspecto importante el fortalecimiento de la capacidad de organización del trabajo 
en Comunidades Profesionales Aprendizaje (CPA), donde se compartió experiencias 
bajo el liderazgo pedagógico que apuntó a la mejora de los aprendizajes. Así mismo, se 
logró fortalecer las capacidades para identificar problemas institucionales y priorizarlos 
como gestión, participación y liderazgo; los procesos pedagógicos; y la convivencia 
entre los actores de la I.E. El informe presenta la siguiente estructura:  
El análisis de los resultados del diagnóstico que incluye la descripción general de la 
problemática priorizada, el análisis de los resultados obtenidos de acuerdo a los 
instrumentos aplicados y a la información recogida. El problema abordado se priorizó en 
función de la aplicación de la chakana de los cinco campos de la escuela que queremos; 
la propuesta de solución, teniendo en cuenta el rol del directivo como líder pedagógico 
y su relación con los Compromisos de Gestión Escolar (compromiso 1 “progreso anual 
de los aprendizajes”, compromiso 4 “acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagogica; MBDDir Dominio 1” gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes” y el Dominio 2 “orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes”; el marco teórico que incluye el desarrollo de experiencias 
similares y la base científica y técnica que respalda la investigación; la propuesta de 
solución enfocada en los procesos de gestión y la práctica pedagógica; el diseño del plan 
de acción con sus objetivos, estrategias y recursos para su implementación; la 
evaluación del plan de acción; conclusiones y recomendaciones y las referencias 
bibliográficas según formato APA y finalmente anexos complementarios de la 
experiencia. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
Teniendo en cuenta la visión institucional enmarcada dentro del desarrollo de valores 
como la responsabilidad, el respeto a las ideas de los demás, la cooperación; y, el rol del 
directivo como líder pedagógico que se constituye en eje fundamental para la solución 
de problemas que acontecen en el plantel, permitieron la priorización y atención del 
problema de nominado “bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel 
primaria de la I.E. Almirante Miguel Grau de Suyo; factor de riesgo que venía afectando 
el normal desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes y por ende el desarrollo 
institucional. 
El problema a abordar “bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel 
primaria de la I.E “Almirante Miguel Grau de Suyo”, tiene relación con los siguientes 
compromisos de gestión escolar: Compromiso 1: Progreso anual de los aprendizajes de 
todos los Estudiantes de la I.E; ya que los resultados obtenidos en la ECE 2016 y en 
evaluaciones a nivel interno reflejan bajos resultados en el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos dentro del área de comunicación. 
Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica; factor que 
dentro de este compromiso a través del monitoreo realizado a los docentes del nivel 
primaria donde se pudo determinar que las estrategias utilizadas por ellos son de baja 
demanda cognitiva y descontextualizadas, dificultando el desarrollo de capacidades y 
competencias. Estos compromisos degestión escolar se encuentran vinculados con el 
Dominio1 del MBDDir “gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes”;  
competencias 1 y 2 y, el Dominio 2 “orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes”, competencia 5; estos dominios integran áreas específicas 
del actuar directivo y hacen referencia a desempeños indispensables para llevar a cabo 
el proceso de mejora de los aprendizajes en la escuela que queremos. 
Los resultados de las evaluaciones internacionales PISA 2015 ubican al Perú en el 
puesto 64 de 70 países participantes. Se mejoró los resultados en Comprensión Lectora 
ya que por ahora se ubica en el puesto 63; sin embargo, se permanece en los últimos 
lugares a nivel de América Latina. 
A nivel nacional en cuanto a los resultados de la Evaluación Censal Escolar 2016 (ECE) 
en comprensión de textos, en el nivel de logro satisfactorio tanto en el segundo y cuarto 
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grado de primaria se alcanzó un promedio del 46,4% y 31,4% respectivamente; 
resultados nada favorables. 
A nivel de la Dirección Regional de Educación Piuraen Comunicación, el promedio 
alcanzado en logro satisfactorio en el segundo y cuarto grado de primariafue del 45,8% 
y 30,4%, resultados que se ubican por debajo en comparación al año anterior. Mientras 
que a nivel de UGEL Tambogrande el promedio alcanzado en logro satisfactorio no fue 
el esperado, ya que en el segundo y cuarto grado de primaria los resultados obtenidos 
fueron por debajo del 40,6% y 20,1% respectivamente. 
Tampoco los resultados a nivel interno han sido positivos para I.E.  “Almirante  Miguel  
Grau” d e  Suyo,  ya  que para  el  2º grado  en la ECE 2016 en el área de comunicación 
se obtuvo un logro satisfactorio del 53,8% y para el 4º grado 22,2%; resultados que 
comparándolos con los de la ECE 2015 demuestran que las metas trazadas no fueron 
conseguidas. 
Las causas que influyen en la presencia del problema, los efectos que producen y los 
desafíos a lograr son: 
 Por parte de los docentes, el limitado uso de estrategias didácticas para la comprensión 
de textos, debido al desconocimiento de procesos que promuevan pensamientos de 
orden superior. Lo que motiva la existencia de docentes con una práctica rutinaria y 
tediosa, el escaso manejo de estrategias didácticas para la comprensión lectora y 
estudiantes con bajo nivel de logro en el área de comunicación. Por ello se propuso 
activar el trabajo colegiado a través de CPA para la autoformación profesional. 
Por parte del equipo directivo, el limitado monitoreo y acompañamiento a la práctica 
pedagógica, debido a la recargada labor administrativa que se le asigna a la Sub 
directora del nivel. Lo que trae consigo el desarrollo de una práctica pedagógica 
tradicional, el ejercicio de un proceso de evaluación descontextualizado y estudiantes 
desmotivados para el aprendizaje. Por ello se propuso como alternativa de solución o 
desafío a lograr, priorizar la labor efectiva de monitoreo y acompañamiento docente 
para generar reflexión conjunta acerca de la praxis docente y el establecimiento de 
metas comunes que apunten a la mejora de los aprendizajes. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
A través de la aplicación de la estrategia de entrevista a profundidad se pudo conocer 
el nivel de conocimiento y destreza que tienen los docentes para la aplicación de 
estrategias didácticas que conlleven a una óptima comprensión lectora, determinando 
el grado de pensamientos de orden superior que se desarrollan en los estudiantes y 
que tan involucrados se sienten los docentes con la práctica y generación de 
resultados óptimos en la busca de aprendizajes de calidad. 
También se ha indicado que algunos docentes aplican de forma mecánica algunas 
estrategias para la comprensión lectora,  sin un conocimiento apropiado en el manejo 
de ellas y que son de muy baja efectividad; impidiendo así la activación de los 
conocimientos apropiados que permitan construir una representación estructurada 
del texto y la realización de inferencias y la reflexión critica. 
Otra conclusión a la que se arribó después de realizar la investigación fue que los 
docentes son conscientes que la aplicación de estrategias para la comprensión lectora 
permite a los estudiantes construir y evaluar el nivel de comprensión de un texto; así 
como adquirir el hábito de leer para la mejora de la atención, memoria, 
comunicación y aprendizaje durante su estancia en la institución educativa; también 
plantean que la aplicación de estrategias didácticas de comprensión lectora promueve 
la motivación intrínseca del estudiante, actuar que mejora el aprendizaje en todas las 
áreas curriculares. 
Con relación al monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica, se pudo 
conocer el manejo que tienen los maestros de los procesos pedagógicos durante la 
sesión de aprendizaje, así como el conocimiento de las rúbricas de evaluación del 
desempeño docente. Esto permitió realizar una labor de acompañamiento y 
asesoramiento que fortaleció la praxis docente y el compromiso responsable de los 
maestros a través de la autorreflexión conjunta e individual teniendo como referencia 
principal el enfoque crítico reflexivo. 
Teniendo en claro la atención de este aspecto, se determinó lo fundamental de la 
labor del directivo como acompañante pedagógico, ya que de su trabajo en este 
campo dependerá la actualización del saber pedagógico de los docentes y una correcta 
toma de decisiones para brindar un asesoramiento oportuno. Por ello se establece que 
a mayor monitoreo y acompañamiento pedagógico por parte del directivo, el 
desempeño docente mejora de manera relevante y significativo. 
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En conclusión se afirma que el presente plan de acción tiene una importante 
relevancia social ya que con la selección y aplicación adecuada de estrategias 
didácticas para la comprensión lectora y la ejecución de una planificada labor de 
monitoreo y acompañamiento se logra  mejores aprendizajes, elevar la calidad del 
servicio educativo, el efectivo desarrollo profesional y personal de los maestros y el 
desarrollo institucional . 
Referente a la Categoría estrategias didácticas para la comprensión de textos cuyas 
sub categorías son de alta demanda cognitiva e Involucramiento Docente los 
resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas a los docentes podemos 
afirmar que las estrategias son aplicadas de manera permanente y recurrente para 
lograr captar el interés de los estudiantes y desarrollar con ellos el pensamiento 
crítico e inferencial de la comprensión de textos desde el inicio hasta el final de la 
sesión, de manera lúdica vivencial con la participación de todos los estudiantes 
trabajando en grupos y realizando exposiciones, y en cuanto al involucramiento 
docente se utilizan estrategias didácticas permanentemente durante la sesión de 
manera grupal, pares o individual y de acuerdo a los intereses de los estudiantes; 
creando situaciones significativas y retadoras relacionadas con sus intereses, 
recogiendo sus saberes previos. 
En la segunda categoría denominada Monitoreo y acompañamiento pedagógico a la 
práctica docente y sus subcategorías Orientación y asesoría a la práctica pedagógica 
y recojo de información a la práctica pedagógica encontramos los siguientes 
resultados: es importante la orientación y asesoría a la  práctica  pedagógica  porque 
permite diagnosticar la práctica pedagógica del docente y luego aplicar diversas 
acciones de orientación y asesoría de manera que los aspectos que requieren ser 
fortalecidos sean mejorados y respondan a la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes, mientras que através de las subcategorías recojo de información para la 
mejora de su práctica pedagógica es un proceso que se realiza para brindar asesoría 
pedagógica al docente y de esta manera mejorar la práctica pedagógica. 
Sobre el particular y a consideración de los maestros entrevistados, también se 
determinó que es importante la labor del directivo como acompañante pedagógico, 
ya que su trabajo en este campo debe suscitar también la actualización de 
conocimientos sobre el nuevo currículo y así poder acompañar para brindar un 
asesoramiento a los docentes sobre las técnicas y métodos de enseñanza aprendizaje.
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2. Propuesta de Solución. 
 
Siendo de vital importancia el ejercicio del rol del director como líder pedagógico para 
la atención del problema referido al bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes 
del nivel primaria de la I.E. Almirante Miguel Grau de Suyo, es que se priorizó el 
desarrollo de jornadas de capacitación a los docentes para el desarrollo de estrategias 
didácticas para la comprensión lectora, enmarcadas dentro del enfoque comunicativo 
textual, ya que a través del desarrollo de estas capacidades se logró mejorar ese índice 
adverso al logro de aprendizajes (Compromiso 1  MBDDir, MINEDU p. 17, 2014).  
 
2.1. Marco Teorico 
Aportes de experiencias exitosas. 
      Salas P (2012) el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer 
semestre del nivel medio superior de la universidad autónoma de Nuevo León Tesis de 
maestria. Universidad Autónoma De Nuevo León. Mexico. Presennta los siguientes 
aspectos: El problema de invesigacion definido de la siguiente manera: ¿Cuál es el nivel 
de desarrollo de la comprensión lectora que tiene los estudiantes del nivel medio 
superior?, ¿Qué dificultades en relación a la comprensión lectora presentan?. Plantea  
dos objetivos, por un lado, el de conocer y describir los logros y dificultades de los 
alumnos del nivel medio superior, en especial los de la Preparatoria. La investigación, 
se realizó con el grupo 312, de estudiantes que cursaron la unidad de aprendizaje de 
literatura durante el tercer semestre, en el período escolar de Agosto a Diciembre de 
2010. La metodología es descriptiva explicativa. Presenta las siguientes conclusiones: 
El análisis de los fundamentos teóricos, así como los resultados metodológicos 
obtenidos a lo largo del trabajo, son datos que apoyan las preguntas y los objetivos de 
investigación que tienen como finalidad promover el desarrollo de la comprensión 
lectora en los estudiantes. Los resultados del cuestionario aplicado a maestros, 
coinciden con los de algunas pruebas estandarizadas como PISA, ENLACE y 
CENEVAL, al ubicar a los estudiantes en un nivel básico, en torno a la comprensión 
lectora, ya que responden sólo a reactivos e inferencias sencillas e identifican lo que 
significa una parte del texto, lo que da respuesta a una de las preguntas de investigación 
la cual hace referencia a conocer el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en que 
se encuentra la muestra investigada. También se pudo deducir, a partir de las encuestas 
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aplicadas a los docentes, que las estrategias utilizadas por éstos, en el salón de clases, 
llegan a ser insuficientes para poder promover el desarrollo de la comprensión lectora 
en sus estudiantes, ya que en su gran mayoría sólo refuerzan estrategias 
posinstruccionales, al solicitar en su gran mayoría escritos en los cuales el estudiante 
plasme su opinión personal o solicitando mapas conceptuales con el fin de evaluar la 
comprensión lectora de los estudiantes, dejando de lado las estrategias 
preinstruccionales. Este antecedennte se relaciona con el presente trabajo en las 
orientaciones metodologicas de la investigacion  en relacion a la comprension lectora. 
 
Referentes conceptuales: 
Estrategias de aprendizaje 
Consideramos a las estrategias de aprendizaje como las actividades que se planifican 
con el propósito pedagógico intencional de lograr a un aprendizaje. Al respecto Brandt 
(1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje 
andragógico y recursos que varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio 
y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 
limitaciones personales de cada quien". 
Según Schmeck (1988); Schunk (1991) “las estrategias de aprendizaje son secuencias 
de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, 
mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan 
tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel 
superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”.(p.45) 
Estrategias didácticas 
Son herramientas pedagógicas muy importantes o procesos pedagógicos muy bien 
organizados orientados al logro de una meta y al buen desempeño de la labor docente. 
“El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades y 
practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos en los 
procesos de Enseñanza Aprendizaje.” Velazco y Mosquera (2010). 
Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 
enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje 
consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 
adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Por su parte, las 
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estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se 
proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 
información Díaz y Hernández, (1999).(p.52) 
Estrategias para la comprensión lectora 
Es importante establecer junto con los alumnos los propósitos que se proponen para leer 
el texto. Aunque los propósitos que pueden plantearse los lectores frente a un texto 
pueden ser muy variados, habrá tantos propósitos como lectores en diferentes 
situaciones y momentos. Algunos ejemplos de cómo establecemos propósitos con los 
alumnos pueden ser: leer por placer, para encontrar información precisa, para encontrar 
las palabras que riman, etcétera. Uno de los fines de enseñar a los niños a leer con 
distintos propósitos es que a la larga ellos mismos sean capaces de establecer propósitos 
de lectura que les interesen y que sean adecuados. Isabel Solé (1998).( p. 93). 
Cuando pensamos en el caso de las estrategias de lectura y de su enseñanza, parece 
claro que se requiere de todos los acuerdos que sea posible alcanzar. Decidir cómo se 
aproximarán los niños al código, qué textos van a leer, qué situaciones de lectura se 
fomentarán en las clases, qué papel va a tener la biblioteca y los rincones de lectura, qué 
estrategias se promoverán en el ámbito del lenguaje y cuáles con ocasión de otras 
materias, qué estrategias de lectura van a trabajarse en un proyecto globalizado, cómo 
va a evaluarse la lectura, qué papel tiene en una aproximación significativa al 
aprendizaje del sistema del lenguaje escrito…exige tomas de postura que trascienden las 
de un profesor particular. Isabel Solé (1997)( p.180) 
Enfoque comunicativo textual 
Enfoque que encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones 
didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje. (Fascículo Rutas de 
Aprendizaje, MINEDU – 2015). 
Los docentes tenemos una gran responsabilidad respecto de la democratización de los 
saberes comunicativos: garantizar que todos nuestros estudiantes dominen un amplio 
espectro de discursos sociales “que les permitan al menos desentrañar lo mejor posible 
los usos lingüísticos cotidianos, y si es posible volverse actores de su propia vida, 
saberes que les darán la capacidad de pensar y por tanto transformarse ellos mismos y 
transformar la sociedad y la cultura” Bautier (1997)(p.38) 
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Capacitación docente 
El capital humano o talento humano como se le desee llamar, necesita capacitarse y 
actualizarse constantemente y estar a la vanguardia de los adelantos tecnológicos, sobre 
todo en las Instituciones educativas que es donde más se detectan necesidades de 
capacitación,“los docentes tienen que poner mucho de su parte para hacer más productivo 
el método de enseñanza-aprendizaje, ya que también de ellos depende el crecimiento 
personal y profesional de sus estudiantes”(CondoriParedes 2003 p.17). 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
El presente informe se ha elaborado con el propósito de analizar el bajo nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria de la I.E “Almirante Miguel 
Grau”-Suyo, optimizar e incrementar el logro satisfactorio en los aprendizajes del área 
de comunicación y promover el buen clima institucional para el logro de aprendizajes 
de calidad. Para ello lo abordaremos a través de las siguientes alternativas de solución:  
Implementación de jornadas de capacitación dirigidas a docentes y estudiantes para el 
fortalecimiento de la comunicación eficaz y el desarrollo de estrategias, habilidades y 
procedimientos para la comprensión lectora enmarcado dentro del enfoque 
comunicativo textual (MINEDU, MBDD, p. 17, 2014).  Mejorar la práctica pedagógica 
de los docentes a través del monitoreo y acompañamiento, poniendo énfasis en la auto 
reflexión, trabajo colaborativo y la afirmación de su autonomía, según la Dim. N° 1 de 
Viviane Robinson.  De acuerdo a lo expuesto se ha priorizado la alternativa de solución:  
 Implementación de jornadas de capacitación dirigidas a docentes y estudiantes para el 
fortalecimiento de la comunicación eficaz y el desarrollo de estrategias, habilidades y 
procedimientos para la comprensión lectora enmarcado dentro del enfoque 
comunicativo textual, ya que consideramos que de acuerdo al fortalecimiento de las 
capacidades está referido al desarrollo de las potencialidades en esa medida, implica el 
fortalecimiento institucional en función a las competencias que les corresponde. Los 
maestros son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y 
estrategias para escoger las mejores estrategias de enseñanza aprendizaje de la 
comprensión lectora y la lectoescritura, por eso y otras razones es importante que el 
maestro aplique el enfoque comunicativo textual para desarrollar las habilidades de 
lecto escritura con sus estudiantes. 
 
Práctica pedagógica 
Desde la práctica pedagógica el presente informe se ha elaborado con el propósito de 
analizar el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria de la 
I.E“Almirante Miguel Grau”-Suyo, optimizar e incrementar el logro satisfactorio en los 
aprendizajes del área de comunicación y promover el buen clima institucional para el 
logro de aprendizajes de calidad. Para ello lo abordaremos a través de las siguientes 
alternativas de solución: 
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Implementación dejornadas de capacitación dirigidas a docentes y estudiantes para el 
fortalecimiento de la comunicación eficaz y el desarrollo de estrategias, habilidades y 
procedimientos para la comprensión lectora enmarcado dentro del enfoque 
comunicativo textual (MINEDU, MBDD, p. 17, 2014). 
Mejorar la práctica pedagógica de los docentes a través del monitoreo y 
acompañamiento, poniendo énfasis en la auto reflexión, trabajo colaborativo y la 
afirmación de su autonomía, según la Dim. N° 1 de VivianeRobinson. 
De acuerdo a lo expuesto se ha priorizado la alternativa de solución número uno 
referente a: Implementación de jornadas decapacitación dirigidas a docentes y 
estudiantes para el fortalecimiento de la comunicación eficaz y el desarrollo de 
estrategias, habilidades y procedimientos para la comprensión lectora enmarcado dentro 
del enfoque comunicativo textual, ya que consideramos que de acuerdo al 
fortalecimiento de las capacidades está referido al desarrollo de las potencialidades en 
esa medida, implica el fortalecimiento institucional en función a las competencias que 
les corresponde, Los maestros son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes 
métodos y estrategias para escoger las mejores estrategias de enseñanza aprendizaje de 
la comprensión lectora y la lectoescritura, por eso y otras razones es importante que el 
maestro aplique el enfoque comunicativo textual para desarrollar las habilidades de 
lectoescritura con sus estudiantes. Crea espacios de reflexión crítica sobre la práctica 
pedagógica. Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. Responde 
a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque territorial (contexto social, 
económico, cultural, religioso y político). 
Los   procesos para desarrollar las alternativas de solución están definidas en el proceso 
estratégico que se expresan en la planificación pedagógica anual y de largo plazo (PEI – 
PAT), los procesos operativos están dados por el involucramiento por el personal 
docente y demás miembros de la comunidad educativa, el proceso de soporte  
constrituye la asignación de recursos para el logro de las metas propuestas. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
 
Objetivo general: Elevar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel  
primariadelaI.E.“Almirante Miguel Grau”-Suyo, distrito de Suyo , provincia de 
Ayabaca, Región Piura. 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas 
Activida
des 
Respon
sables 
Recursos 
Cron
ogra
ma 
Aplicar  
estrategias 
didácticas 
para 
desarrolla
r el nivel 
de 
comprensi
ón lectora 
Realizar 
talleres  de 
capacitacion
es para 
fortalecer la 
práctica 
docente en la 
aplicación 
estrategias 
para 
Comprensión 
lectora. 
 
Promover la 
capacidad del 
pensamiento 
crítico que 
estimulen la 
comprensión 
lectora en sus 
niveles literal, 
inferencial y 
crítico. 
 
El 95% de 
los  
docentes 
desarrollen 
sesiones 
de 
aprendizaj
e 
innovadora
s. 
 
 
 
El 100% de 
los docentes 
apliquen 
estrategias 
motivadoras 
Para lograr  
mejorar la 
comprensión 
lectora. 
 
El 100% de 
los docentes 
apliquen 
estrategias 
motivadoras 
Para 
promover los 
procesos 
pedagógicos 
para la 
comprensión 
lectora. 
 
Organiz
ar las 
comuni
dades 
profesio
nales de 
aprendi
zaje  en 
laI.E. 
 
 
 
 
 
Desarrolla
r talleres 
sobre 
manejo de 
currículo 
y 
estrategias 
innovador
es 
 
 
Equipo 
Directi 
vo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente
s  
Equipo 
Directiv
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Personal 
Administr
ativo. 
Currículo 
Nacional. 
Fotocopia 
Impresiones  
Papelotes 
Plumones. 
 
 
Fichas 
Fotocopias 
Plumones 
Papelotes 
Cuadernos 
rexto 
 
Marz
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marz
o-
Dicie
mbre  
 
 
 
 
 
 
Marz
o-
dicie
mbre 
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Los objetivos que son la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes 
nos conlleva a que el docente mejore su practica pedagógica a través del empleo de 
estrategias que permita una alternativa de solución viable y pertinente, para ello se 
implementa un plan de monitoreo y capacitación a los docentes en estrategias de 
comprension lectora, es importante e imprescindible que las relaciones armonicas entre 
docentes y padres de familia como miembros de la organización educativa apunten al 
logro de aprendizajes de calidad  en el desarrollo de un clima organizacional armonico 
que facilite el dialogo reflexivo y la comunicacion asertiva. 
 
 
Implemen
tar un 
plan de 
monitoreo 
y 
acompaña
miento 
pedagógic
o  
Elaborar el 
Plan de 
Monitoreo y 
acompañami
ento con su 
respectivo 
cronograma 
de visitas. 
 
 
 
 
Socializar el 
Plan de 
Monitoreo y 
acompañami
ento, 
llegando a 
acuerdos de 
disponibilida
ddetiempopa
raunaasesorí
aeficaz. 
 
Optimización 
del uso del 
tiempo y 
organización 
del trabajo 
administrativo 
para el 
monitoreo y 
acompañamien
to 
   
 
El 100% de 
los docentes 
optimicen el 
tiempo para 
la mejora de 
la 
comprensión 
lectora. 
Monitore
ar y 
Acompañ
ar el 
trabajo 
pedagógic
o para 
reflexiona
r sobre su 
práctica 
pedagógic
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitore
ar el uso 
óptimo 
del 
tiempo 
en las 
sesiones 
de 
aprendiz
aje. 
Equipo 
directiv
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
ditrecti
vo 
 
Docent
es 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directiv
o 
docente
s 
Humanos 
y 
materiales 
Marz
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marz
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marz
o-
dicie
mbre 
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3.2. Presupuesto 
 
 
 
Actividades 
 
 
Periodo 
 
 
Costo S/. 
 
 
Implementar las comunidades 
profesionales de aprendizaje 
en la I.E. 
 
Marzo 
S/.  50.00 
 
 
Desarrollar talleres sobre 
manejo de currículo y 
Estrategias innovadores   de 
compresión lectora para 
fortalecer las capacidades 
de los docentes. 
 
Marzo -Abril- Agosto-
Diciembre 
S/. 250.00 
 
 
Talleres práctico vivencial 
de reflexión sobre el 
enfoque critico reflexivo 
en la práctica pedagógica. 
 
Mayo-Setiembre-       
          Diciembre 
. 
S/.150.00 
 
 Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico 
para reflexionar sobre su 
práctica pedagógica. 
 
Jornadas de reflexión  sobre la 
practica pedagogica  
 
Marzo-Diciembre 
S/. 50.00 
 
 
 
S/. 150.00 
 
  
TOTAL 
 
S/. 650.00 
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4. Evaluación 
 
4.1.Evaluación del Diseño de Plan de acción. 
El diagnostico realizado en nuestra institución nos ha permitido conocer el nivel de 
manejo que tienen los docentes acerca de estrategias didácticas para la comprensión 
lectora, para  luego elaborar el plan de acciona donde plicar diversas acciones de 
orientación y asesoría que requieren ser fortalecidos que respondan a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, para ello se propone implementar un plan de monitoreo y 
capacitación a los docentes en estrategias de comprension lectora, a través del 
monitoreo y acompañamiento, poniendo énfasis en la auto reflexión, trabajo 
colaborativo y la afirmación de su autonomía, según la Dim. N° 1 de VivianeRobinson. 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
4.2. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIO
NES 
ACTORES INSTRUMENTOS 
PERIODICIDA
D 
RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias 
que hacen viables las etapas 
de monitoreo y evaluación 
del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 Organización del comité 
de monitoreo y evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación, 
según los objetivos del 
Plan de acción y las 
estrategias. 
 Elaboracion del listado de 
tareas y actividades de 
acuerdo a cada estrategia 
 Elaboracion de los 
requerimientos  de 
material para la ejecución 
de actividades 
 Elaboración de 
cronograma 
 
Equipo directivo 
Docentes 
Personal administrativo 
Estudiantes 
Padres de familia 
 
Acta de formación de 
comité 
 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación  de las 
actividades a ejecutar 
Cronograma 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
I
Ó
N
 
 Organización de los 
equipos de trabajo. 
 Asignación de tareas y 
responsabilidades de los 
equipos de trabajo 
 Asignación de los 
recursos para ejecución 
de las actividades y tareas 
Equipo directivo 
Docentes  
Flujograma de 
actividades y tareas 
Lista de cotejo de las 
acciones planificadas 
Ficha den evaluación 
de los procesos de 
Al culminar cada 
actividad que 
puede ser 
trimestral  
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
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 Aplicación de los 
instrumentos a los 
diferentes eventos del 
Plan de acción. 
 Socialización de los 
resultados 
 Reflexión de resultados 
de acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de 
los aprendizajes  
acción  
Fichas de observación 
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
 Verificación de metas 
alcanzadas  
 Verifica la adopción de 
medidas correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de la 
alternativa de solución  
 Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento.  
 Se reflexiona sobre las 
lecciones aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones en 
base a la propuesta de 
solución 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Trimestral 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 Análisis, interpretación 
y reflexión de los 
logros de aprendizaje. 
 Formulación de 
acciones de reajuste de 
ser necesario de 
noalcanzarse las metas. 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas. 
 
o Las lecciones aprendidas están dirigidas específicamente al desarrollo de la 
capacidad directiva y al cambio de la gestión escolar en las instituciones 
educativas, se orienta al establecimiento de un liderazgo transformador democrático 
que promueva los aprendizajes en los estudiantes y el desarrollo de los perfiles 
establecidos en el currículo nacional.  
o Se establece la necesidad de una cultura de monitoreo pedagógico y desarrollar un 
acompañamiento docente orientado a la mejora de la práctica pedagogica en 
beneficio de los estudiantes. 
o Evaluar la práctica docente constituye hoy una actividad necesaria al interior de la 
escuela que contribuirá de forma efectiva a la mejora de la practica pedagógica de 
cada docente y con ello, mejorar y elevar la calidad de la institución educativa en su 
conjunto, es necesario que  los directivos centren su atención en esta importante 
labor brindando un monitoreo responsable y oportuno que proporcionen a los 
docentes espacios de auto reflexión para descubrir sus fortalezas y errores, en un 
clima de respeto y confianza. 
o Promover una cultura colaborativa que garantice el liderazgo compartido y el 
crecimiento profesional del equipo docente y un clima favorable para aprender. 
 
 
 
5.2. Conclusiones: 
 
 Es necesario el desarrollo de estrategias metodológicas que mejoren la 
comprensión lectora en los estudiantes para ello involucra que la práctica docente 
se deben modificar con la aplicación de estrategias donde la lectura sea un eje 
principal para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 
 La implementación de un plan de monitoreo y acompañamiento docente va a 
permitir que el docente o de oriente su práctica pedagógica para el desarrollo de 
las capacidades y competencias propias de la comprensión lectora en los 
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estudiantes ya que este es un tema de carácter transversal a todas las áreas del 
currículo. 
 Es importante generar un clima organizacional favorable para el desarrollo de los 
aprendizajes, y por ello es conveniente que las relaciones entre los actores 
educativos especialmente entre los docentes y padres de familia sean las más 
adecuadas y armónicas con la finalidad de poder lograr un ambiente que mejore 
constantemente el desarrollo de aprendizajes de calidad enlos estudiantes. 
 
 
5.3. Recomendaciones. 
 
o Se recomienda el presente plan de acción al señor director de la institución 
educativa que sea aplicado para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y 
por lo consiguiente obtener mejores  resultados en las pruebas de evaluación que 
organiza el Ministerio de Educación. 
o Considerar la importancia de las estrategias metodológicas y didácticas para la 
comprensión lectora en todas las áreas curriculares con el propósito de mejorar los 
aprendizajes. 
o Es importante que el director se involucre y se empodere de ellas para hacer más 
eficiente el acompañamiento, asesoramiento y retroalimentación de la práctica 
pedagógica. 
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BAJO NIVEL DE COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA “ALMIRANTE MIGUEL GRAU”-SUYO, DISTRITO SUYO, PROVINCIA AYABACA, REGION PIURA. 
                                                                                                           ANEXO 01 
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ANEXO 02 
 
FORMULACIÒN DE REACTIVOS EN LOS INSTRUMENTOS DE INDAGACIÒN 
 
DOCENTE: __________________________________________________________ 
 
GRADO Y SECCIÓN:_________________________________________________   
 
ENTREVISTA  EN PROFUNDIDAD 
Problema definido: 
BAJO NIVEL DE COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SUYO, PRONCIA AYABACA, 
REGION PIURA. 
CAUSA 1 DIMENSIÒN 
FUENTES DE 
INFORMACIÒ
N 
TECNICAS E 
INSTRUMENTO
S 
TIEMP
O 
Nª DE 
PARTICIPANTE
S 
Limitado uso de 
estrategias 
didácticas para 
la comprensión 
de textos 
Estrategias 
didácticas 
Docentes Entrevista en 
profundidad. 
Guía de 
entrevista 
40 
minuto
s 
9 docentes 
Guía de preguntas para la entrevista en profundidad 
Dimensión: Uso de estrategias didácticas. 
1. ¿Conoces estrategias didácticas dentro del área de comunicación que apunten a la 
comprensión lectora? Si o No 
              ¿Cuáles? 
2. ¿Cómo utiliza las  estrategias didácticas para desarrollar la comprensión lectora en sus 
estudiantes? 
Problema definido: 
BAJO NIVEL DE COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA 
AYABACA, REGION PIURA. 
CAUSA 1 DIMENSIÒN 
FUENTES DE 
INFORMACIÒ
N 
TECNICAS E 
INSTRUMENTO
S 
TIEMP
O 
Nª DE 
PARTICIPANTE
S 
Limitado 
monitoreo y 
acompañamient
o a la practica 
pedagógica. 
 
Monitoreo y 
acompañamient
o 
Docentes Entrevista a 
profundidad 
40 
minuto
s 
09 docentes 
Guía de preguntas para la entrevista en profundidad 
Dimensión: Monitoreo y acompañamiento 
1. ¿Crees que es importante el monitoreo y acompañamiento en la práctica pedagógica? Si o 
No 
2. ¿Qué herramientas de monitoreo y acompañamiento utiliza el directivo para la mejora de la 
practica pedagógica? 
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ANEXO 03 
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1. MAPA DE PROCESOS 
ALTERNATIVA DE SOLUCION N°02: Implementación de jornadas de capacitación docente que permitan la activación de estrategias cognitivas y meta cognitivas, habilidades y procedimientos innovadores 
para la comprenión lectora en el nivel primaria. 
 
 
 
PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
PO02: Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PO03: fortalecer el desempeño docente 
 
 
 
PO04: Gestionar los aprendizajes 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PE : DIRECCION Y LIDERAZGO 
PE01: Desarrollar planeamiento institucional 
 
 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA I.E. 
 PS01: Administrar los recursos humanos 
 
  
 
 
PO03.3  realizar acompañamiento 
pedagógico 
PO03.1 desarrollar 
trabajo colegiado 
PO03.2 Desarrollar  
investigaciones e 
innovaciones 
pedagógicas 
PO04.1 Desarrollar sesiones de 
aprendizaje 
PE04.2 reforzar los aprendizajes 
PO02.1 Realizar  
la programación 
curricular 
PO02.2 
Program
ar el 
tiempo 
para el 
aprendiz
aje 
PO02.3 
Disponer 
espacios 
para el 
aprendiza
je 
PO04.3 realizar acompañamiento integral al 
estudiante 
PO04.4 evaluar aprendizajes 
PE01.3 
Formular el PAT 
PS01.2 Monitorear el 
desempeño y 
rendimiento 
PS01.3 
Fortalecer 
capacidades 
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ANEXO  
Elevar el nivel de comprensión Lectora en los estudiantes de la I.E. “Almirante Miguel 
Grau” – Suyo, distrito Suyo, provincia Ayabaca, Región Piura. 
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